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els economistes, la relació entre preu i freqüentació dels equipa-
ments culturals és sovint escombrada en nom d’un pressupòsit 
que voldria que la demanda en el sector cultural fos globalment 
poc reactiva enfront de les variacions tarifàries.1 Un pressupòsit, 
en gran part ideològic que, malgrat tot, mai no ha estat demostrat 
amb convenciment i que, fins i tot, de vegades ha estat contradit. 
L’apreciació conjunta dels preus i de les freqüentacions està, 
efectivament, i com és evident, subjecta a fiança. La influència 
sobre les freqüentacions d’un augment o d’una rebaixa de les 
tarifes és, en molts casos, subtil, tot i que és real. Si les petites 
variacions, en un sentit o en un altre, sovint no tenen més que 
poques conseqüències pel que fa al públic (tret de si es topa amb 
l’efecte llindar), en canvi, les fortes reduccions acompanyades 
d’un consum adequat, poden tenir uns efectes positius innega-
bles. Evidentment, la gratuïtat és la mesura tarifària més radical 
—però també la més política i la més mediàtica— i sovint ha estat 
considerada com l’arma decisiva per a l’ampliació dels públics.
És massa cara, la cultura?
Aquesta qüestió recurrent ha tornat al primer pla de l’actualitat, 
a França, en l’estela d’un discurs reafirmat sobre la democra-
tització.2 Entesa aquesta, certament, com l’accés del màxim 
nombre de persones a les disciplines artístiques, és un objectiu 
fundador de les polítiques culturals i és obligat constatar que 
els resultats obtinguts no estan a l’alçada del que s’esperava. Es 
calcula que, a França, una gran part del sector cultural reposa 
sobre un 10% de la població, que representa més de la meitat de 
les entrades a les sales de concert i dels museus i cap al 60% de 
les dels teatres.3 De la mateixa manera, el 10% dels muntatges 
més cars en matèria cultural representen, per ells sols, més del 
40% de la despesa cultural dels muntatges francesos.4
Hi ha diversos factors que sostenen la idea que la cultura és 
massa cara, en primer lloc a París, i que es fa necessari prendre 
algunes decisions tarifàries dràstiques per obtenir resultats 
significatius en matèria de democratització:
•	 El	preu	d’algunes	activitats	culturals	ha	augmentat	molt	en	
el decurs dels darrers vint anys (especialment pel que fa als 
espectacles en viu i, des dels anys noranta, als museus).5
•	 Els	rendiments	obtinguts	no	mostren	cap	augment	sensible,	
mentre que una part important de la població està en situació 
precària (atur, inserció, fins i tot exclusió).
La gratuïtat, que és la mesura tarifària més 
radical i també la més política, és sovint 
considerada com l’arma decisiva per ampliar 
els públics. Però l’avantatge financer no és 
suficient: sensibilització, iniciació i informació 
són els imperatius de qualsevol política de 
democratització. 
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Al Museu del Louvre, el 2006, el 32% de les entrades foren 
de franc. Aquesta gratuïtat d’accés es va construir, de manera 
objectiva, per afectar totes les categories socials, i en especial 
els joves. Els visitants «de franc» es repartien així:
•	 un	53%	de	visitants	de	menys	de	18	anys	i	de	joves	que	




ants d’art, visitants disminuïts, visites nocturnes de franc per 
a	visitants	de	18-25	anys,	els	divendres).
La gratuïtat puntual del primer diumenge de mes introduïda 
al gener del 2000 té, indiscutiblement, un fort efecte d’inci-
tació. Per exemple, el Museu Nacional de l’Edat Mitjana rep 
en dotze diumenges cap a un 10% de la totalitat de visitants 
rebuts en 310 dies. El nombre mitjà d’entrades, el 2006, en un 
diumenge	gratuït,	s’establia	així	en	2.273	visites,	davant	els	1.015	
visitants d’un diumenge en què s’havia de pagar. Cal observar, 
però, que el nombre d’entrades per diumenge gratuït roman 
estable	entre	2.140	i	2.488	des	de	l’any	2000.
Als museus de França
El 2006, el conjunt dels museus de França va comptar prop de 
48,3	milions	de	visites	pagant.	Les	entrades	de	franc	en	repre-
sentaven	el	37%.	
La política tarifària dels museus de França és molt variada, 
ja que depèn de la col·lectivitat pública propietària del museu 
i, per tant, gairebé sempre dels municipis. Malgrat que alguns 
museus de França proposen una gratuïtat total, les formes 
més freqüents s’articulen al voltant de tarifes reduïdes i de 




a petits museus, excepte els «grans» museus de la Vila de 




sen cap fórmula de gratuïtat, sigui quin sigui el seu públic.
•	 La	fórmula	més	freqüent	és	la	gratuïtat	total	o	parcial	(un	
dia al mes, a la setmana…) per als infants o per als joves, i, en 
menor mesura, per als grups escolars. En canvi, les fórmules 
de gratuïtat a favor dels jubilats, de les famílies nombroses i 
dels grups d’adults estan molt menys esteses.
 
La gratuïtat, doncs, es practica ja àmpliament, sota modali-
tats diverses, als museus francesos i, ara mateix, les entrades 
gratuïtes	representen	el	35,5%	de	la	freqüentació	total.
Sobre el tema de la gratuïtat: les lliçons de les modalitats 
que ja s’apliquen
Abans de fer qualsevol anàlisi de la freqüentació s’imposa 
una evidència: la gratuïtat no és pas de franc, ja que la visita 
implica costos associats i, principalment, temps. Per tant, amb 
la gratuïtat de les tarifes no podem atraure només els consu-
midors que tenen una disposició positiva a pagar (fins i tot si 
només s’expressen en termes de temps), el que seria equivalent 
als consumidors que no hi són indiferents. Es tracta, doncs, 
de consumidors ja sensibilitzats (la majoria ja freqüenten una 
mica les institucions culturals) pels quals el producte cultural 
és sinònim d’una satisfacció real, encara que per alguns sigui 
percebuda com vaga. La gratuïtat és insuficient per atraure 
persones a les quals una institució cultural no els inspira «res», 
o pitjor, els inspira avorriment.
  
L’impacte de la gratuïtat puntual (diumenge de franc)
El balanç mostra un impacte innegable sobre la freqüentació 
(un excedent aparent de visites de l’ordre del 100% amb 
relació als diumenges de pagament al Louvre, +66% per als 
altres	museus	nacionals	i	+70%	per	als	monuments).	L’efecte	
de la gratuïtat és el més espectacular entre el públic local. El 
diumenge de franc és també l’únic dia en què els francesos són 
majoritaris	al	Louvre	(el	59%	dels	visitants	davant	del	37%	els	
diumenges de pagament). Les xifres també permeten entendre 
que aquest públic és més familiar i més jove que el dels diumen-
ges de pagament (fet que també s’observa per als altres museus 
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L’experimentació actual
Aquesta experimentació, posada en pràctica pel Ministeri de 
Cultura i de Comunicació, s’aplica a 14 museus i monuments 
nacionals que depenen dels ministeris de Cultura, Defensa i 
Ensenyament,	des	de	l’1	de	gener	al	30	de	juny	de	2008.	Té	per	
objectiu avaluar l’impacte de la gratuïtat sobre l’afluència, però 
també sobre l’estructura del públic que visita els museus. Òb-
viament, l’objectiu és saber si un dispositiu així permet atraure 
visitants que no tenen costum d’anar als museus. Es va decidir 
que durant aquests sis mesos només seria de franc l’accés a les 
col·leccions permanents, ja que aquestes són considerades com 
la base del servei públic que ofereixen els museus.
Així, es posen a prova diferents modalitats de gratuïtat. 
Les apostes, els contextos, les situacions són, en efecte, molt 
diferents d’una institució a l’altra. L’experiència, per tant, s’ha 
adaptat a cadascuna. La mostra de 14 institucions escollida per 
a l’experiment de gratuïtat total és també representativa de 
l’enorme diversitat de museus i monuments nacionals (situació 
geogràfica, tema i període tractats, context local): hi trobem 
tant el Museu Nacional del Renaixement, com el Museu Aero-
espacial, com alguns castells. Aquesta diversitat era, evident-
ment, necessària, si volíem que l’experiència permetés mesurar 
l’únic criteri del preu a la decisió de visita, independentment de 
qualsevol altra consideració. En el mateix període, quatre grans 
museus	parisencs	acullen	de	franc	els	joves	entre	18	i	26	anys	un	
vespre	per	setmana,	entre	les	18	h	i	les	21	h	—el	Museu	Nacional	
d’Art Modern (Centre Beaubourg), els dimecres; el Museu 
d’Orsay, els dijous; el Louvre, els divendres, i el Museu del Quai 
Branly, els dissabtes. Aquest dispositiu de gratuïtat objectiva 
s’integrarà a l’estudi d’avaluació de l’experiment.
Les tarifes de tots els museus recuperaran després la normalitat, 
a	partir	de	l’1	de	juliol	de	2008.	En	funció	dels	resultats	de	l’avalua-
ció, el govern decidirà, a la tardor, si amplia les mesures de gratuï-
tat —objectives, sectorials o més globals— als museus nacionals.
La freqüentació dels museus nacionals i dels museus de 
França el 2006
Els museus nacionals
En el transcurs de l’any 2006, els museus nacionals van regis-




derablement. Gràcies a una política voluntarista d’educació 
nacional, el nombre de batxillers i, en conseqüència, el 
nombre d’estudiants i de diplomats superiors ha experimen-
tat un augment sense precedents en els darrers quinze anys. 
Ara bé, tots els treballs sociològics estableixen una correlació 
extremament forta entre el nivell d’estudis i les pràctiques 
culturals. Per tant, és legítim sospitar que hi ha una demanda 
potencial important que potser no s’expressa, deguda als 
imperatius econòmics abans esmentats.
Sabem, això no obstant, que el preu no és l’únic obstacle per 
a la freqüentació dels equipaments culturals. Sense negar la 
importància del factor «preu», recordem que tots els treballs que 
s’han fet sobre pràctiques culturals des de fa uns trenta anys (en 
particular els estudis sociològics de Pierre Bourdieu) han mostrat 
que la «distància cultural» és encara més determinant. No obstant 
això, l’Estat ha pres diverses iniciatives, així com ho han fet també 
nombroses col·lectivitats territorials. El ventall d’aquestes mesu-
res és molt ampli, des de la gratuïtat total fins a la reducció.
Ja	l’any	1996,	el	Ministeri	de	Cultura	va	imposar	al	Louvre	
la gratuïtat el primer diumenge de cada mes. Aquesta mesura 
es va fer extensiva l’1 de gener de 2000 als museus nacionals i, 
a més, als monuments nacionals. De passada, molts col·lectius 
territorials (ciutats, departaments, regions) van prendre mesu-
res de gratuïtat parcial o total, especialment a la ciutat de París 
(però també a Bordeus, Dijon...) que va instaurar la gratuïtat per 
al conjunt de col·leccions permanents dels seus museus. La car-
ta de missió del president de la República al ministre de Cultura 
va reprendre aquesta idea: «La gratuïtat dels museus nacionals 
forma part dels compromisos del projecte presidencial. Si és 
possible i té èxit a altres llocs, no veiem per què no ho hauria de 
ser a França. Malgrat que sigui encara objecte de debats al si del 
món de la cultura, portareu a terme d’entrada un experiment 
de la gratuïtat amb una mostra d’establiments, sense perdre la 
fórmula per als museus afectats. Els seu objecte serà mesurar-
ne totes les conseqüències i determinar les condicions de l’èxit 
de la seva generalització.» Fou així com el Ministeri de Cultura 
va engegar una fase d’experimentació de diferents modalitats 
de gratuïtat, de manera que disposem fins i tot, des d’aleshores, 
de nombrosos elements d’avaluació de l’impacte de la gratuïtat 
a través de l’anàlisi de les modalitats que hi havia als museus 
nacionals i als museus de França. 
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40% per només els visitants nacionals) la part de visitants que 
no haurien anat al museu sense la gratuïtat.
 
Un balanç afalagador, fins i tot impressionant. Un balanç, 
però, que cal relativitzar. 
D’entrada, i com sempre, les xifres referents a la freqüentació 
parlen d’entrades, no d’individus. El 30% dels visitants francesos 
atrets per la gratuïtat ja havien vingut un diumenge gratuït 
anterior. Des del punt de vista de la fidelització i la democratit-
zació, aquesta xifra és molt valuosa, malgrat que aquest efecte 
d’«abonament a la gratuïtat» redueix l’aportació neta de visitants. 
Per altra banda, la lògica ens diu que si un 30% dels visitants 
no	hauria	vingut	sense	la	gratuïtat,	això	significa	que	el	70%	
hauria vingut acceptant pagar una entrada. Fins i tot si una 
part d’ells han aprofitat l’oferta sense saber que l’entrada era de 
franc, la resta ha modificat clarament el seu dia de visita cap al 
diumenge gratuït.
De manera més fonamental, l’impacte de la gratuïtat no es 
pot avaluar de manera satisfactòria a través de la comparació 
entre diumenges de franc i diumenges de pagament, en la 
mesura que és segur que la gratuïtat d’un diumenge al mes 
modifica la composició del públic de la resta de diumenges: 
de fet, és probable que entre els visitants que haurien vingut 
sense aquesta incitació un altre dia, molts haurien vingut un 
diumenge. Aquest fenomen de relació amb el diumenge de 
franc esbiaixa els resultats, i reforça artificialment la «demo-
cratització» associada a la gratuïtat, ja que resulta versemblant 
que afecti més fàcilment els visitants més modestos. Igualment, 
hi ha un sector del públic que evita anar al Louvre quan és 
de franc per tal d’evitar les aglomeracions. Sociològicament, 
aquest públic es compon, sens dubte, de persones relativament 
«benestants», la qual cosa reforça d’una manera encara més 
artificial la democratització aparent del diumenge de franc.
Malgrat aquest biaix, el públic de la gratuïtat del diumenge 
presenta una composició sociològica, malgrat tot, semblant a 
la del públic que paga: les proporcions d’obrers o d’empleats i 
de càrrecs executius són gairebé les mateixes (respectivament, 
el	17,5%	i	el	14,5%	per	als	diumenges	de	franc,	contra	el	15%	i	el	
16%). De fet, totes les categories socioprofessionals aprofiten de 
manera gairebé idèntica la gratuïtat: per a les classes mitjanes, 
la ràtio diumenge de franc/diumenge de pagament és del 2,6%; 
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Els primers visitants (aquells que visiten el museu per pri-
mer cop) són també menys nombrosos els diumenges de franc 
que	els	diumenges	que	es	paga	(el	57%	davant	del	64%	per	als	
monuments	i	el	28%	davant	del	30%	per	als	museus).	En	canvi,	
les persones que no havien visitat un museu durant el darrer 
any representen el 21% del públic del diumenge de franc al Lou-
vre,	mentre	que	representen	el	22,5%	del	públic	dels	diumenges	
de pagament. Globalment, als museus nacionals, els visitants 
«regulars» (que declaren sovintejar els museus) representen 
un	38%	del	públic	dels	diumenges	de	franc	(davant	del	41%	els	
diumenges de pagament), els visitants ocasionals (que declaren 
anar-hi de tant en tant) representen el 44% (davant del 42% 
els diumenges de pagament) i els visitants no acostumats (que 
declaren	anar-hi	rarament	o	gairebé	mai)	representen	un	18%	
(davant	del	17%	els	diumenges	de	pagament).
Cal tenir en compte que la debilitat de la predisposició a 
pagar en diners del públic dels diumenges de franc afecta 
també l’eventual compra dels productes derivats. És a dir, no 
pel fet que l’entrada sigui de franc, el públic inverteix els diners 
estalviats	a	les	botigues	dels	museus.	Tant	als	museus	com	als	
monuments, les xifres indiquen que els visitants «de franc» són 
menys compradors de productes derivats que els visitants que 
paguen. Igualment, les guies àudio (que es paguen) s’utilitzen 
dues vegades menys que els diumenges de pagament.
 
L’impacte de la gratuïtat total de les col·leccions 
permanents
Ja l’any 2000, la ciutat de París va introduir la gratuïtat als 
seus dotze museus, i n’adoptà una forma parcial (diumenges al 
matí fins a les 13 h). L’impacte d’aquesta mesura va ser limitat, 
perquè la freqüentació de les col·leccions només va augmentar 
el 3%: senzillament, el públic només era més nombrós els 
diumenges al matí.
El 2002, la nova municipalitat va instaurar la gratuïtat total 
de les col·leccions permanents, ampliant-la, per als menors de 
13 anys, a les exposicions temporals. 
Els resultats de les enquestes que es van fer indiquen que 
la gratuïtat va ser un èxit evident en l’aspecte quantitatiu: 
l’impacte sobre la freqüentació va ser immediat i durador 
perquè, actualment, encara que hi hagi certes disparitats entre 
institucions, la freqüentació de les col·leccions roman al nivell 
del doble de la del 2001.
La mesura va provocar també l’efecte de recentrar l’interès 
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dels visitants —normalment vinculat a les exposicions tempo-
rals— cap a les col·leccions permanents. El 2006, les col·leccions 
permanents	van	rebre	més	visites	que	les	exposicions:	dels	2,8	
milions de visitants rebuts pel conjunt dels museus de la ciutat, 
1,6 milions van visitar les col·leccions permanents. Es va obser-
var igualment una tendència a repetir la visita, modificant-ne 
el recorregut i la durada. D’altra banda, la xifra de negoci dels 
productes derivats es va beneficiar d’una relació parcial per part 
dels visitants inclinats a pagar una entrada en diners.
Però la gratuïtat no ha aconseguit encara modificar el perfil 
sociodemogràfic	dels	visitants.	Els	joves	de	més	de	25	anys	
són encara poc nombrosos, ja que la mesura no afecta els seus 
hàbits, sinó més aviat els dels adults. Les categories socio-
professionals amb un fort perfil cultural continuen sent les 
dominants. Les famílies són escasses, i els visitants es desplacen 
preferentment sols o de dos en dos. Finalment, la majoria de 
visitants són persones acostumades a visitar museus, com ho 
constata l’Oficina de Museus de la Ciutat: «La gratuïtat ha afa-
vorit clarament l’aparició d’una nova pràctica: la visita múltiple 
de les col·leccions. (…) La mesura de la gratuïtat no ha complert 
totalment els seus objectius, ja que no ha modificat el perfil dels 
visitants. (…) En termes de categories socioprofessionals, les 
xifres no indiquen una diferència sensible amb els museus que 
no apliquen la gratuïtat. (…) El total dels segments de «visitants 
regulars de museus» (un cop al mes) i de «visitants assidus» 
(més d’un cop al mes) representa més de la meitat del públic.» 
Finalment ens trobem que la gratuïtat s’oblida fàcilment i 
que la informació bruta no és mai suficient per animar a la visita 
quan no hi ha cap interès preexistent manifest. 
La gratuïtat, entre democratització i demagògia
El preu és un obstacle a la freqüentació per a les persones ja 
acostumades a la visita però que tenen una situació econòmica 
molt limitada i per a una part del públic que presenta ja un 
mínim d’interès per les activitats culturals i que pot ser receptiu 
a una feina de mediació sobre el terreny. Es desprenen així 
—fora de les persones per a les quals el preu de l’entrada repre-
sentaria una despesa indubtablement important— dos tipus de 
consumidor que tindrien reaccions clarament diferents davant 
les mesures tarifàries fortes que poden anar fins a la gratuïtat.
 
•	 El	primer	tipus	correspon	a	aquells	que	consideren	el	pro-
ducte cultural com una font més aviat dèbil de satisfacció. 
Hi ha una 
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Es tracta, doncs, d’un problema de gust, que significa que 
són molt sensibles a les ofertes competitives. Només una 
proposta tarifària especialment avantatjosa, en aquest cas la 




ducte cultural com una font real de satisfacció, però només 
potencial. Només el consideren potencial en la mesura que 
tenen una mala percepció de la seva capacitat de dominar el 
producte cultural i d’extreure’n satisfacció («no està fet per 
a mi, en realitat», «tinc por de no entendre’l, de no estar a 
l’alçada»). Aquí el problema no és realment de gust, sinó més 
aviat de barreres psicològiques i d’informació. Aquest tipus 
de públic que té por de barrejar-se amb el públic acostumat 
(tal com ell ho percep) pot, doncs, ser bastant sensible, 
molt més que l’anterior, a propostes tarifàries fortes com la 
gratuïtat —o, almenys, una reducció important del preu— si 
van acompanyades d’una acció de comunicació específica i 
que els asseguri no trobar-se amb el públic dels «habituals» 
de la institució.
 
Està clar que una gratuïtat parcial és, per tant, més eficaç 
per a l’ampliació dels públics que una gratuïtat permanent. 
Efectivament, la gratuïtat permanent no permet a una franja 
de visitants potencials diferenciar-se dels «habituals» als quals 
desitgen evitar. És així com la gratuïtat als museus parisencs es 
va saldar amb un creixement de l’ordre del 100% de les entra-
des, però gràcies sobretot al creixement de la freqüentació del 
públic ja habituat a visitar-los.
Una gratuïtat parcial, determinada per l’horari, pot en canvi 
contribuir a resoldre el problema de la regulació dels fluxos de 
visitants que es planteja a determinats indrets.
Està clar que no es tracta de restar valor als resultats ob-
tinguts gràcies a la gratuïtat, però sí de constatar que aquests 
resultats il·lustren perfectament el fet que en matèria de 
democratització, no s’obté públic nou si no es posa sota una 
anàlisi profunda l’estructura de la freqüentació. Queda assumit 
que la gratuïtat, per ella mateixa, no és suficient per provocar 
l’arribada de categories de «no públic» massa allunyades de 
l’esfera cultural. En general, les polítiques tarifàries que oferei-
xen preus molt reduïts, fins i tot de franc, reforcen primer les 
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per a persones que es troben «a la frontera». Qualsevol avantat-
ge econòmic ofert no seria, malgrat tot, suficient en si mateix 
per atreure un nou públic nombrós: sensibilització, iniciació, 
formació i informació són els imperatius de qualsevol política 
de democratització.
L’avaluació de les múltiples iniciatives preses a França en el 
transcurs d’aquests darrers anys per l’Estat i per nombroses 
col·lectivitats territorials és clara. Pensem que l’experimentació 
actual es traduirà per, com a mínim, una duplicació del nombre 
d’entrades, però sense implicar grans canvis en la composició 
dels públics.
Aleshores, com és que el Ministeri de Cultura s’ha implicat 
en aquesta experimentació de sis mesos, els resultats de la qual 
són prou coneguts, fins i tot quan se li han retallat els crèdits? 
Hi ha una espectacular paradoxa a tenir en compte en el fet 
de contemplar la supressió dels drets d’entrada, mentre que pel 
fet de la rebaixa, és a dir, de la reducció, dels concursos públics, 
a tots els organismes culturals, entre ells els museus i els monu-
ments, se’ls demana que augmentin els seus propis ingressos.
Evidentment, es tracta de respondre a la petició presidencial.
Però tenim dret a fer-nos preguntes. Ingenuïtat, demagògia? 
Aquesta gratuïtat desitjada constata un efecte propagandístic, 
o es tracta d’una mesura anunciada massa ràpid, sense haver 
après les lliçons de l’existent, i sense haver-ne contemplat les 
conseqüències econòmiques? 